






































































































DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
DATA PRIBADI 
Nama    : Muhammad Ulil Abshor 
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 17 Desember 1994 
Alamat Asal   : Jln. Lingkar Utara Singocandi 1/1 Kudus 
 
Alamat Sekarang  : YPMI Al Firdaus, Jl. Honggowongso No. 6, RT 01 
RW 02, Ringinwok, Ngaliyan, Semarang, 50181. 
No. Hp / E-mail  : 08995008253 / muaamalasadi17@gmail.com 
Pendidikan Formal 
 2001 – 2006 : MI NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus 
 2006 – 2009 : MTS NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus 
 2009 – 2012 : MA NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus 
 2012 – Sekarang : Universitas Islam Negri Walisongo Semarang 
 
Pengalaman Organisasi 
 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2012 
 Alumni Santri Kudus di Semarang (Askar) Tahun 2014 
 Ikatan Siswa Abiturien Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah 
Kudus 
 Jamiyyatul Qurra Wal Huffadz el Fasya Tahun 2013 
 Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang 
 
